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C R O N I C A 
A molts els ha sorprés que '1 romántich autor de 
Mar y Cel se dediqui á cultivar lo género cómich, 
com si aixó sigués una novedat. Olvidan aquests 
que molt avants d' escriure L a farsa s' havía fet 
aplaudir ab L a Baldirona j ab L a Sala d' espera, 
dos sainetes en tota regla, j qu* en sas últimas pro-
duccións—desde que las escriu en prosa—ha vin-
gut donant certa preponderancia ais tipos y á las 
escenas de carácter festín. Aquí teñen sino Mossén 
Janotj melodrama efectista en lo qual tant espa^ hi 
ocupa j tant relien hi adquireix 1* element cómich. 
Bé pot, donchs, afirmarse que '1 cultíu de aquest 
género no sois li es familiar, sino que ademés cons-
tituheix una de las propensións mis marcadas del 
sen estre de dramaturg. 
Lo verdaderament curiós es que 'n Guimerá no 
's diferencia tant com tal vegada sembli á algú á 
primera vista al tractar dos géneros tan distints com 
son el dramátich-trágich j 1 cómich. E n un j al-
tre apareix extremadament vigorós y mes dominat 
per 1' afany de relien y efecto extern, que per la preo-
cupació del estudi del natural. Generalment quan 
agafa la ploma y 's deixa anar se desborda. Molts 
de sos personatjes cambian repentinament de idea, 
de pensament, quan no fins de carácter y tot, sens 
altra j ustificació que las necessitats del efecto escé-
nich, en las situacións culminants de 1* obra. Se 
diría que l' autor que posseheix una gran riquesa de 
imaginació y un temperament molt ardorós, té sem-
pre '1 forn extraordinariament carregat de combus-
tible y encés com un infern, y en tais condicións no 
repara en que se li sopti la femada. 
Aquest distintiu característich deis seus dramas, 
se nota també en sa comedia La farsa. Lo protago-
nista, 6 siga '1 mestre D . Cosme, 1' únich personat-
je serio de 1' obra, es, sens dupte, '1 més inconsis-
tent. Un home de bé y sense pretensións com ell, 
al qual sa familia vanitosa y algún amich interes-
sat s' empenyan en ferio ser regidor molt á pesar 
séu pera convertirlo en dócil instrument del cacich, 
quan se convens de la odiosa farsa que s' está j u -
gant no 's comprén que no ho engegui tot á rodar 
tornantse'n á casa seva á buscar la dolsa tranquili-
tat perduda. Aquell empenyo en sostenir la seva 
candidatura y ja desde llavors sois pera combatre 
al cacich está renját ab lo séu temperament pací-
fich. Res hi ha que 1' obligui á convertirse en re-
demptor en un tancar y obrir d' ulls. No 's veu un 
móvil prou poderós que motivi aquest cambi de ca-
rácter. 
¿Y qué fá després de tot, quí á tal empresa 's de-
cideix pera combatre á tanta púrria, mes que tan-
carse en una passivitat absoluta, reprimint els m ó -
vils tan human s deis séus verdaders amich s que 
voldrían ferio triunfar neutralisant las trampas del 
cacich ab altras trampas? 
E l redemptor que ha imaginat en Guimerá, á part 
de ser un pobre home 's mou també dintre de un 
camp ben pobre per arribar á intere^sar. No ho lo-
gra may ab los séus actes: únicament quan s' en-
cara ab els perdularis y 'ls espeta una arenga, cal-
cada en un deis mil articles ao que la prempsa po-
lítica de oposició combat el caciquismo, arranca 1' 
aplauso públich. Pero aquella arenga, en boca de 
un personatje tan passíu, tan poqueta cosa que ni 
sab imposarse á las ridiculesas de sa germana y de 
sa filia, no es al últim res mes que un incident, un 
postís afegit á 1' acció. 
L a tendencia de la comedia encarnada en lo pobre 
D. Cosme queda poch menos qu'anegada en lo de-
vassall humorístich que brolla de casi tots los res-
tants personatjes. L a majoría d' ells no 's pot diren 
rigor que sigan observats del natural: algunas ve-
§adas el recordan, pero casi ma^ el reproduheixen. os vicis, sas debilitats, sas ridiculosas se presen-
tan al espectador á través de un cristall d' aument. 
Aquest vidre de multiplicar es la propensió á 1' hi-i 
pérbole tan propia del autor, de la qual no 's pot 
despendre, lo mateix quan elabora dramas que quan 
escriu comedias, 
Y en lo género cómich per la major importancia 
del element pintoresch y de la forma vulgar se li 
nota mes qu' en lo género dramátich. 
E n aquest 1' hipérbole pot convertirse en un ele-
ment de poesía; en la comedia d* observació es lo 
pinzell fí destinat á trassar contorns transformantse 
en bronja. 
Pero just es consignar que '1 Sr. Guimerá la ma-
neja ab un garbo extrardinari aquesta bronja. Cari-
caturas resultan alguns deis tipos de L a farsa, pe-
ro caricaturas graciosas, exhuberants, plenas de 
vida, y molt mogudas. E n lo quadro hi abundan, 
ab lo qual demostra la seva riquesa de concepció. 
En aquest punt no peca may d' escasedat 1' autor de 
Za farsa. Lamina de ahont tren sos personatjes 
es verdaderament inagotable, y en sa darrera come-
dia, algún n' hi ha, com per exemple 1' arcalde de 
barri, perfectament encarnat peí Sr. Capdevila, qu' 
ell sol bastaría pero donar amenitat á una obra. 
Vels'hi aquí condensat mon pobre pero imparcial 
judici sobre una producció, que per son títul y per 
la tendencia que se li atribuhía, creya algú destina-
da á provocar grans discussions. Mes aqueixa ten-
dencia, si es qu' existeix, queda completament ofus-
cada per la preponderancia absoluta del element có-
mich fortament acentuat. L a farsa per excitar molt 
menos la indignació que las riallas, resulta una obra 
mes cómica que satírica, de manera que la condem-
nació del caciquismo, vergonya y escándoldel país, 
desesperació de la gent de bé y ruina de un gran 
número de familias, es un assumpto teatral, que des-
prés de 1' obra de'n Guimerá, ha quedat encare 
completament verje. 
De Madrit ens ha arribat un eco teatral que infere-
ssa á Catalunya per la part que hi han prés tres es-
criptors barceloníns, dos deis quals ens eran com-
pletament desconeguts.- Ens referím al estreno de 
Cyrano de Bergerac, comedia de Rostand estrenada 
á París ab un éxit tan extraordinari, que fa prop de un 
any que vé representantse diariament, sense que la 
mina del favor públich donga senyals d' agotarse. 
Se representa ademés á Italia, á lnglaterra,á Alema-
nia, per tot ab la mateixa fortuna, y no hi havía mo-
tiu que impedís la seva entrada á Espanya. 
De ferli passar la frontera, portantla fins al Tea-
tro Español de Madrit, se n' han encarregat los se-
nyors Martí, Vía y Tintorer, tres noms ben típichs, 
ben barceloníns, que qualsevol creuría copiats de 
un deis molts rétols de nostres barris fabrils y co-
merciáis, Martí, Vía y Tintorer, societat en coman-
dita. ¿Veritat que sembla que s' han de dedicar á la 
fabricació de teixits ó á consignacions de barcos? 
Donchs, no senyors: el sen primer negoci ha con-
sistit en la importació de una obra dramática fran-
cesa molt justament celebrada. Y á Madrit ho ha 
sigut com per tot arreu. No n' están poch queixosos 
certs literats de la Córt que s' han deixat escapar 
una pessa tan suculent, sobre tot quan han vist que 
'1 públich la rebía ab gran entussiasme. Tal vegada 
no hi creyan ab un éxit semblant, y ara s' estiran 
els cabells. Aixís apondrán á dormir, quan els altres 
vetllan. Per fí s' haurán de convéncer de que no es 
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LA INSURREGGIO DE SANT ANDREU DE PALOMAR 
—¡Quédat aquí!. . . . ¿ P e r q u é fujes? 
- P e r q u é 'm feu mil p i c a r d í a s 
y p e r q u é no vu l l a n a r 
m é s ab ma la s c o m p a n y í a s . 
sois el género chico '1 que admet el públich espa-
njol, el qual si pren ronjosoa céntims es perqué no 
11 donan plata ni or. 
Cyrano de Bergerac, comedia de capa j espasa, 
molt teatral y molt poética, es una moneda d' or de 
Uej qu' encare qu' encunyada al extra ng-er circu-
lará per Espanja ab sobre^uig en rahó deis cam-
bia. Tal vegada fins contribuheixi á estimular j á 
ennoblir l' activitat intelectual deis nostres autors 
dramátichs vensuts peí pessimisme. Pero sempre 
será precís qu' en materia de concebir, desarrollar 
y escriure procnrin posarse á 1' altura del poeta Ros-
tand: 6 sino millor será que continuhin dormint. 
Ais Srs. Martí, Vía y Tintorer ningú pot dispu-
tarlos la gloria y '1 mérit de 1' oportunitat. No sé com 
a' ho haurán fet per traduhir 1' obra; mes sembla 
qu' entre ells hi ha un soci capitalita, que haventla 
vista representar á París, va adquirir el dret de tra-
duhirla al castellá, un altre soci industrial que do-
mina totas las dificultats y finesas del idioma fran-
cés, y un tercer soci versificador hábil que no per-
qué fins ara hagués escrit sempre en catalá, deixa 
ae considerarse capás de probar fortuna en 1' idioma 
de Cervantes^ Lope de Vega y.... D. Francisco Cam-
prodón. 
La traducció pels fragmenta que 'n conech es mes 
"del que correcta. Ais puristas se 'ls erissarán els 
cabella; pero el teatro no viu de la puresa de Uen-
guatje. Obras molt Uimadas produheixen nj^onya, 
nientrea que versos incorrectes, pero eufónichs y 
armoniosos aixecan una tempestat de aplausos. Don 
francisco Camprodon d' aixó 'n sabía la prima. Si 
is traductora de Cyrano logran igual fortuna teatral 
que 1' autor de Flor de un d í a y Espinas de una 
flor, no se 'la podrá dir «Mal profit vos íassa.» 
P . DEL O . 
' * — • 
*** 
¡Carnaval, Carnaval; jorns de follía, 
joma de pler de disbauíxa y de laxuria, 
d' atnrdiment y oblit, jo vos saludo!.... 
Jo vos saludo sí, y ensemps vos prego 
que passéu poch á poch, que vostras horas 
sigan llargas, tan Uargas com aquellas 
de sufriments y rabia en que trahintme 
una dona infernal, va fer á trossos 
el méu cor avmts pié d" l lusións puras. 
Carnaval, Carnaval, jorns qu' esperava 
anhelant j a fa temps, deixéu que us gosí, 
que m' emborratxi de plahers y ditxas, 
qu' ofegni mes gemechs ab Halladas; 
deixeu que m' aturdeixi, feu que visqui 
un moment oblidat de mas tristesas 
encar que després mori d* anyoransa.... 
¡Deixéu fingirme una existencia nova 
millor que la present, menos amarga!.... 
ANGEL, MONTANYA. 
SZ JO FOS MINISTRE. , 
¿Saben qué faría, en l* actual moment histórich? 
M' encararía ab els contribuyen ta y 'ls diría: 
«Reapectables senyors meus: Confesso de bonas 
á primeras que voatés teñen rahó. Sí senyors, las 
cargas que aoportan son inaguantables, las contri-
bucions que pagan, impossiblea; pero, ja quejo hi 
tingut aquesta noblesa ¿volen ferme vostós la mercó 
de confessar per la seva part, que posats tots á te-
ñir rahó, jo també 'n tinch? 
»Vostés no poden pagar: jo 'm veigprecisat á co-
brar. Vostés han acabat els quartos: jo cada día 'n 
necessito mes. Vostés cridan ¡proul: jo no tinch mes 
remey que contestar: ¡ara comensol.... 
»¿Qué volen que fassi? ¿Que plegui y me *n renti 
las mans y digui: aquí queda aixó?.... No: jo no 
puch ferho... » 
(Observin, entre paréntessia, que un miniatre 
may ho pot fer aixó de retirarse.) 
»Jo no puch ferho, perqué sobre las mevas conve-
niencias personáis hi ha deberá sacratísaims, com-
promisos ineludibles que m' obligan á permanéixer 
en aquest Uoch. 
»Pensava—perqué qui no té pa moltas se 'n pen-
sa establir un tribut sobre '1 café, un altre sobre 
las corbatas y un altre sobre 1' us del bigoti; pero 
meditantho ab calma, m' hi dit: Aquesta impostes 
serían impopulars y ademés no produhirían rea, per-
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que no prenent la gent 
café, prescindint de la 
corbata y afeytantse 
tots els encontorns de 
la boca ¿qué 's recau-
daría al cap de valí? 
»Afortunadament, 1' 
altre día vaig veure un 
grupo de máscaras, j 
un raig de fecunda ins-
piració va invadir lo 
meu cervell. Crech que 
no hi hauría res tan 
patriótich, tan simpá-
tich, tan digne d' aplau-
so com una contribució 
sébre 'ls que 's disfres-
san. 
»Parlin ab tota since-
ritat ¿qué me 'n diuhen 
del pensament?» 
No sé, si jo ios mi-
nistre j parlés aixís á 
la gent, lo que aquesta 
'm respondría; pero si-
ga lo que 's vulga, cons-
ti que 1' idea no 'm sem-
bla descabellada y que 
com mes hi pensó mes 
equitativa la trobo. 
Perqué, aném á veu-
re: divertirse, disfres-
sarse j bailar després 
de las numerosas cala-
mitats que 'ns han caj-
gut á sobre ¿no implica 
un humor á proba de 
catástrofe y una butxa-
ca insensible al trángul 
de la bolsa, á la depre-
ciació deis valors j á la 
paralisació delstraballs? 
¿Tot va malamente la 
nació está si cau no 
cau al sot deis pobles 
morts... y tú 't posas 
un trajo de cascabells, 
y 't tapas ab la careta y 
gastas un dineral pera 
obtenir una entrada al 
ball tal ó qual? 
Senjal que nedas en 
la abundancia y que no 
't vindrá d' afluixar un 
duro més 6 menos. Que 
's resisteixin á pagar 
els que suíreixen, els 
que ploran, els que 's 
passejan per Espanya 
com per un cementiri, 
es tolerable; pero vos-
altres, vosaltres que us 
gasten cinch duros peí 
dret de ballá un parell 
d' horas; vosaltres que 
en ostras y xampany 
vesseu una fortuna; vos-
altres que us cubríu la 
cara y rodeu pels car-
rers esbroncant á mitj 
género huma ¿vosaltres 
us negarían á ajudar al 
país ab los vostres re-
cursos? 
DESGONFIANSA 
— M ' h a dit que m' est ima, 
m' h a dit que 1' he u l l - p r é s , 
m' h a dit tantas cosas.... 
que no '1 c r e c h de r e s . 
Si son tan alegres y 
expansíuscom sembléu, 
pagaréu sense la menor 
réplica: si á pesar de tot 
us resistín á pagar, son 
indignes de divertir-
vos.— 
Ni cal dirho: aquesta 
com las demés contri-
bucions, estaría regula-
da per tarifas que se-
nyalessin á cadascú lo 
qu' en justicia li cor-
respón pagar. 
Segons els llochs, els 
disfrassos y las edats, 
las quotas serían més ó 
menos altas. 
¿Un vell? Ha de pa-
gar triple tassa que un 
jove, perqué lo qu* en 
el j ove es mera afició á 
la gresca, eu el vell es 
afició á la gresca y poch 
respecte á 1' edat. 
L a contribució deis 
que anessin ais balls 
del Liceo sería més 
crescuda que la deis 
clients del Pensil f a -
mi l i a r ó del Círculo 
menestral del casco an-
tiguo. 
Y sobre tot, lo que 
calcularía ab verdader 
tacto y escrupulosa mi-
nuciositat sería la tarifa 
de las diferentas classes 
de máscaras que 's llen-
sessin al carrer¿ 
Ab lasdonasj com es 
natural, no m' hi ensa-
nyaría tant com ab el 
sexo fort. i Es tan pro-
pensa la naturalesa fe-
menina á fingir y á dis-
íressar tot lo disfras-
sablel 
Pero ab els homes 
¡aquí que no peco! Ells 
ray que no teñen excusa 
ni atenuant de cap g é -
nero, y que si dissimu-
lan y tapan es perqué 
'ls dona la gana! 
¿De qué t' has dis-
íressat tú? ¿D' astró-
lech? Deu duros de con-
tribució: aixís veurás 
dessegnida las estrellas. 
¿Y tú? ¿De pagés?' 
Vingan vuyt duros, que 
'Ispagesos ja hi están 
avesats á pagar tributs 
grossos encare que no 
cullin. 
¿Y tú? ¿Qué íás? ¿La 
figuereta?.,.. Quatre du-
ros per la figuereta, 
quatre perla canya.... y 
quatre per la poca solta 
de sortir encare ab sem-
blants antiguallas. 
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Ais que 's vestissen de guerrero els apretaría de 
valent per demostrarlos que la seva época ja ha 
^Alsfque surten de cujner procuraría aplicarlos la 
tarifa mínima, en atenció á las simpatías queT ofici 
inspira á tothom . 
Per últim—j dich per ultim per no allargar massa 
la llista—ais que 's disfressan de dona els imposa-
ría cinch duros per cada prenda del vestit j cinch 
més per cada ris del pentinat. 
Vels'hi aquí lo que jo faría avuy si fos ministre j 
que, ja que no ho soch, proposo á ne 'n Puigcerver. 
Aprofiti V idea, no 1* aprofiti, li ofereixo lleal y 
graciosament sense esperar peí meu traball la me-
nor recompensa. 
Ja que tant se parla avuy de la regeneració del 
país, que no 's pugui dir maj quejo no hi he po-
sat el coll. 
A. MARCH, 
E L M E U 0 R 6 U L L 
Has dit que 'm torno orgullós 
per que I' altre día, al vespre, 
al passar peí teu costat 
vaig fer veare qne no 't veya. 
Per més que tot a ixó es cert, 
noya, que poch me coneixes! 
Sápigas qu' aquest posat 
per forsa te '1 faré sempre; 
y no es orgull, no, al revés, 
a ixó son reminiscencias 
d' aquell amor gran y pur 
que tú no vas volgué admetre. 
Si 'ns paressim á enrahonar, 
tú 'm parlarías tan fresca 
perqué no m' escimas gens; 
jo que encare 't vull de veras, 
á causa de la emoció 
faría molt mala lletra. 
Passo de llarch per no fer, 
davant de la gent, el bestia, 
que quan et veig d' un trós lluny 
sentó un foch que '1 rostre 'm crema 
y aixó no es orgull, aixó os 
vergonya qu' encare 'm queda. 
Desd' ara 't suplico, donchs, 
que no 'm bnsquis mes la llengua 
quan ens trobém peí carrer, 
perqué.... t' ho dich ab franquesa: 
ni jo 'm sabría explicar, 
ni tú 'm sabrías compendre. 
ALTER E a o . 
UNA DISFRESSA 
— S í , sí , ríg-uin tan com vulguin: m é s m' estimo ser cap d' a r a n g a d a que q ú a de l lús . 
1 
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L' HÉROE DE «LA W A L K Y R I A ; 
JOSEPH MERTENS 
Director de 1' orquesta del Liceo 
Mals vents de ponentada 1' han empég 
enfora d' Espanya; no 1' han pogut 
treure de territori catalá.» 
S' inaugura la co lecc ió ah L o fic^. 
quiari, poema ínt im fondament sentit 
que compren tres parta: Morta, SpUtn 
y Pr imavera . Una nena á quí '1 poet& 
estima, prematurament arrancada ala 
goigs de la vida, l i inspira una serie 
de notas elegiacas de una intensitat 
de sentiment extraordinaria. L ' ago-
tament del dolor, l i produheix després 
un estat de embotament, de indiíe-
rencia, de postració en lo qual ho pert 
tot, menos la facultat de poetisar. 
E s una poes ía aquesta molt d' ell 
molt personal, plena de vibracións so 
mortas que anuncian 1' elaboració de 
una mecamórfossis , com la que opera 
'1 cuch de seda al tancarse dintre 'I 
capoll pera transformarse en papallo-
na. L l ú la Primavera y '1 cor del poe-
ta que tant ha plorat á la morta 's re-
v i seó la y s' espandeix al esclat de un 
nou amor. Aquesta resurrecció es Ln-
mana y consoladora. E n Matheu sab 
transformarla en una deu inagotable 
de intima poes ía . 
E n la secc ió titulada L a méva gar-
ba hi ha aplegat unas vintissis com-
pos ic ións soltas, sense conexió entre 
ellas, las unas amorosas, patrióticas 
las al tras, alguna, com la molt sentida 
dedicada á la mort de son pare, de 
carácter ín t im. Hermosa garba es en 
efecte d' espigas ben granadas y d' 
encesas resellas; fruyts y flora, pro-
ducto de un camp ben asaahonat y de 
bon conreu. E n ella hi figura, entre 
altres el discurs de Olot y la titulada 
De la guerraj que teñen tot 1' eacalf 
de las circunstancias presents que las 
han inspiradas, avivat al buf de un 
esperit que sent las desventuras de la 
patria y s' enardeix pié de indigna 
c ió quan las recorda. 
Tanca '1 vo lúm la secc ió titulada 
Tardania, que si no recordó mal li 
s igné premiada en un déla última cer-
támena déla Jooha F l o r á i s . E a nna es-
pecie de supervivencia de la juventut 
enamorada del poeta, esclatant en la 
maduréa de la vida. Té la tebior agra-
dosa del estiuhet de Sant Marti . 
Per acabar, aquí va una mostra de 
aquesta poes ía tranqnrlament apasio-
nada, dolsa y expresiva: 
POESÍESJJE 'N FRANCESCH M A T H E U .—L a figura del poeta 
Matheu y Fornells se destaca vigoroaa dintre del modern 
renaixement literari de Catalunya, lo qual vol dir que té 
peraonalitat distintiva. 
Sos aasumptos predilectes son 1' amor y las reivindica-
cións de la patria catalana: te sa l ira aqueixas dos cerdas 
vibrante y de bon tremp. Sas notas son concisas y enérgi-
cas. Din molt en pocas ratllas, en contadas paravlas de 
nna forsa gráfica extraordinaria y en versos molt bén ac-
centuata y de nna armonía que afalagant 1' orella un mo-
ment, penetran fina á l' ánima y 1' impresionan. T a l ea la 
qualitat caracteríatica de noatre poeta, qualitat, per cert, 
molt propia del geni eapecial de la llengua catalana y del 
esperit de Catalunya. 
L o vo lúm, qu' ea el primer de aaa poeaíaa complertaa ha 
aigat editat á Perp inyá , deaeartantlo son autor de la inter-
venció moleata de la censura previa. Com algunas de laa 
poeaíaa que conté anfriren laa carieiaa del Uápia roig al 
intentar ser publicadas en algún periódich, de aquí, que '1 
poeta baja demanat acnlliment á l ' hospitalitat carinyoaa 
de una ciutat de 1' altre banda del Pirineu, germana de la 
noatra. «Vena aquí mon llibre—diu al final del pró lech .— 
«No 't aápiga greu 
lo ser petiteta: 
també ho son las flors 
y ho son las estrellas 
y ho es aquell deu 
que 1' amor goberna. 
»De un res de Uevor 
se 'n forma una arbteda; 
de un sol espurnich 
se 'n fá una foguera; 
de un trist grá d' encens 
se 'n ompla una esglesia. 
>No 't sápiga greu 
lo ser p e t i t e t a . » 
Després de admirar una tan hermosa co lecc ió de joyellíi 
no hi ha que dir ai 'la amants de las lletras catalanas espe-
ran ab impaciencia la publ icació deis nona volums desti-
nats á contenir las compoaieións complertaa del celebrat 
autor de Lo Rel iquiari . 
RATA SABIA. 
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M O S T R U A R I 
T ú que ans ias d ivert ir te 
y que per l o g r a r h o fas 
qualsevol c a l a v e r a d a 
y qualsevol d isbarat , 
diumenje qu' es Carnes to l ta s , 
d ia per a i x ó especiad, 
¿vo l s disfrutar de ca l ampie 
y poch menos que de franch? 
¿ V o l s ab un r a s g o de g e n i 
v é u r e t de cop e levat 
á 1' a l tura hont sois a r r i b a n 
los bromistas colossals? 
D i s f r é s s a t , mes no de moro, 
que '1 figurí j a es gastat ; 
tampoch de duch ni de conde, 
ni menos de g e n e r a l , 
ni de c a p i t á de l ladres , 
ni de f rare mendicant, 
ni de mort , ni de gitano, 
ni de re que 'ls a l tres anys 
s' h a j a j a vist á l a R ú a 
en i g u a l solemnitat. 
R e d' a i x ó curs i : '1 teu trajo 
no h a de dú adornos l lampants , 
ni colorins, n i e n t i q ü e l a s : 
b a s t a ab que 't posis un frac , 
col l planxat , corbata b lanca , 
botas negras , barre t a l t , 
y prou: vestit d' aquest modo 
y com á d a r r e r detal l 
t r í a s qualsevol c a r e t a 
de las que tens a l davant , 
te l a plantas.... y á l a R a m b l a 
á tota ve loc i tat . 
T ' a turas a l mitj d' un grupo 
demanas s i lenci y.... au, 
te posas á fé una a r e n g a 
sobre l a moral i tat 
y l a s a l v a c i ó d" E s p a n y a . . . 
L o d e m é s , d é i x a u anar: 
ab c inch minuts qu' enrahonis , 
si l a c a r e t a no 't cau, 
¡ v e u r á s quín é x i t m é s b á r b a r o 
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E L S QUE ACABAN 
Aquesta nit termina al Liceo la temporada de hivern, 
quedant mea viva que. may la famosa Walkyria de Wag-
ner, 
Diumenje vá rebre la sanció del públich de tarde que 
omplía de gom á gom el gran Teatro. Tingué com en las 
funeións de nit un óxít colosal. Decididament, el gran mes-
tre de Bayreuth s' ba imposat al públic c 
barceloní, sense distinció de clases. L a 
hermosura soberana de L a Walkyriaha, 
fet donar un pas de gegant á la cultura 
musical de Barcelona. 
A Novedats la companyía de 'n Cepillo 
ha posat terme á sas funeións, que no s' 
han vist de molt tan coneorregudas com 1' 
any passat. 
\Amigo: no sempre 's te la sort de topar 
ab aquells dos pilletes tan simpátiebs al 
públich de bona fé, amich del género 
melodramátich! 
PRBPARATIUS 
S' está realisant una reforma de alguna 
importancia en lo local del Tivoli, ahont á 
mitjans del corrent mes s' inaugurarán las 
funeións á cárrech de la companyía in-
fantil que dirigeix el mestre Bosch. 
Confesso que no m' es gens simpátich 
un espectacle que material, moral é inte-
lectualment perjudica á las pobras cria-
turas que 's veuhen obligadas á dedicar-
shi. No té res d' artístich, y en cambi té 
moltíssím de inhumá. 
ESTBBNOS 
Res haig de afegir á lo que, sobre L a 
farsa, consigna '1 present número de LA 
ESQUBLLA en la secció de Crónica, en lo 
referenc á las condicións de 1' obra. 
L ' execució de la mateixa, dirigida peí 
Sr. Borrás sortí molt ajustada. E n ella 's 
distingiren las Sras. Palá, Monner y Cle-
mente y 'Is Srs. Borrás y Capdevila, 
aquest últim sobre tot. Veritat que '1 pa-
per d' arcalde de barrí es de aquells que, 
com se díu vulgarment, se portan l"oli. 
Respecte á la mise en scene sería conve-
nient que la guarda-ropía de Romea s' 
adecentés una mica. Aquella safata de pla-
ta que tant paper fá en lo segón acte ni es 
de plata, ni tan sisquera presentable. 
També '1 perruquer denría reformar el 
8éu material, fent de manera que alguna 
actors (per exemple '1 Sr. Virgili) semble-
ssin mes senyors de lo que semblan. Aixó 
no costa res y contribuheix al bon efecte 
de las representacióus. 
Al Teatro de Catalunya ha tingut un 
éxit satisfaotori la pessa cómica Él asis-
tente del coronel del Sr. Cantó. 
Sense ser un modelo de originalitat, 
abunda en situacións molt xocants, de 
aquellas qu' en lo teatro provocan sempre 
las riallas del públich. ¡No son poch di-
vertits els apuros en que 's troban de con-
tinuo '1 tinent de caballería y "1 pobre 
aslstent que 's desvíu per protegirlo! 
Per altra part 1' obra está escrita ab 
molta gracia, si bé 1' autor abusa algún 
tant deis xistes estirats pels cabells, es á 
dir deis retrnebs y equívochs que brotan 
de la ploma de tot escriptor festín. El, 
Sr. Cantó no 'ns en perdona cap, estigan 
ó no en carácter, y s' acomodin ó deixin 
de acomodarse á la índole del personatje 
que 'ls din per compte del autor. 
L a prodneció obté una interpretad ó esmerada. 
* * 
Al Qranvia vá estrenarse dimars la sarsuela Gigantes y 
Cabezudos d' Echegaray (cadet) y '1 mestre Fernández Ca-
ballero. E l teatro estava més que pié, atapahit. Casino 
entench com no vá esbotzarse. 
Respecte á 1' obra vá teñir un gran éxit, si per éxit gran 
a'han d'entendre'ls esclats d'aplausos y la répetició de 
casi totaa las pessas de la partitura. Tal vá ser. qu' era ge-
neral la creencia de que donará grans entradas. Ab aixó 's 
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cumplirán, sens dupte, 'ls desitjoa mes vehements de 1' em-
presa y deis autors. 
Ara, respecte al mérit artistích de la nova producció, no 
crech que la crítica puga estar corapletament de acort ab 
la generalitat del públich, 
Dintre del género xich que havía trobat notas tan her-
mosas com L a buena sombra y E l Sr, Joaquín, la sarsuela 
Gigantes y Cabezudos representa un retrocés lamentable. 
L ' acció de la mateixa es insignificant, petita, casi invisi-
ble, sense que puga despertar el més mínim interés. Una 
baturrica qu' espera 1' arribada del séu promés, que 's troba 
á Cuba servint al exércit: un sargento andalús qu' enamo-
E I S T U I I S T T E H ^ J D I (Dibuix de O. JÜNYENT.) 
rat d ella tracta d' enganyarla dibentli de primer que 
aquel! s' ha casat y per últim que s' ha mort, y que fá el 
mateix joch ab el promés qnan torna. Total res. 
Y 1 obra dura prop d' una hora y mitja, ¿Qu' es, donebs, 
lo que 1 ompla? L a salsa. Un sens fi de incidents y de qua-
aros y d escenas, totas saragateras, com que son una espe-
cie d exageració frenética del baturrisme. Renyinas de 
verduleras entre ellas y ab els agents de 1' autoritat: la 
*orn»d.a de's soldats, lo monólech de un pobre cessant que 
s dedica á la pesca, la sortida deis gegants y 'ls nanos, 
una professó, y jota vá. Jota & la dreta, jeta á la esquerra, 
^ota per davant, jofa per darrera y jota sempre. Volía 
— — contarlas y *n vaig perdre '1 compte. 
Aixó á n' al públich 11 agrada, ho aplan-
deix, y fins ho fá repetir; pero jo crech 
que de aquesta feta se 'n arribará á ati-
par. Per la meva part j a ho tinch resolt: 
quan la criada 'm fassa escudella de lie-
tras, li manaré que 'n tregui las jotas. 
No hi ha en tota 1' obra una nota de co-
lor justa: tot es en ella Hampant y efec-
tista. Los autors deuhen haver conegnt 
que '1 públich volía aixó y li donan á 
mans plenas, sense cuidarse poch ni molt 
de aquell art sincer que tanca tants en-
cisos. 
Kn lo llibre hi abundan els ripis qu* es 
una delicia; en la partitura, j a ho havém 
dit: 1'eterna jota. Hi ha que fer una ex-
cepeió ab una romansa de tiple molt sen-
tida que canta ab notable expressió la 
Sra. Lázaro. 
Com espectacle s' exbibeix una vista 
del mercat de Zaragosa, un altre del ríu 
ilnminat per Ja lluna y la porta d' en-
trada del temple del Pilar. Las tres de-
eoracións son degudas al Sr. Chía. 
N. N. N. 
E L X - I I _ I I T 
—Nova. per aqtrí es impossi'' 
—Potser al restaurant n' ]ilf 
sure: no veig cap cadira. 
algiina. 
Jo no tinch á casa mobles 
de sándal, marfil y argent, 
ni estrados per rebre nobles 
ni iuxo, com molta gent. 
Ma taula no 'm desconsola, 
que aguantans'hi pa y cassola 
ja tinch tot lo qu' es de lley. 
Lo únich al mon que m' agrada 
y que bi tinch la fé posada 
¿sabeu qu: es? Un Hit de rey. 
Un bon Hit per ben passarhi 
on un son la santa nit 
y en son fons recuperarhi 
tot lo malgastat delit. 
No hi tincb motlluras ni llassos, 
pero si bous matalassos, 
colxas y plens traspuntins. 
No hi tinch pas blondas brodadas, 
pero si bonas flassadas, 
bons liensols y bons euixius. 
Tinch 1' arcoba ventilada 
y desde '1 Hit veig el camp. 
Alegro els ulls si hi ha nevada 
y me 'ls tapo al brill del Uamp. 
Els matins de primavera 
sentó com la cadernera 
contradin al russinyol, 
y al estiu passo horas bellas 
veyent, desde '1 Hit, resellas 
resplandint al raig del sol. 
Si 'm canso, perla fatlera 
de pogaerme giianyá '1 pá, 
pensó que '1 Hit ja m' espera 
y 'm diu:—[Vina á descansá! 
Y quan m' hi fico, m' hi estiro, 
m' enfonzo, m' hi tombo y giro 
y damunt d' ell trobo un cel. 
Prest fuig lo que m' amohina, 
pnrque '1 Hit es medicina 
més bona que malva ab mel. 
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Si 'm presenta '1 mon fantástich 
y de pobre 'm torna rich, 
al despertarme 'ra fa fástich 
aqoest trist mon, y me'n rich. 
E l l tots els meus plans escolta 
m' aconsella alguna volta 
y 'ra fa esclau de sas rahons. 
Si algún fet rae deseonsola 
ell carinyós ra' acensóla 
y 'ra fa olvidar vils accions. 
¡Gloria á Deu que creá '1 día 
per poguer dormí á la nitl 
MASCARONS BARCELONINS 
W, 
Más.... ¿quín sant home sería 
el geni qu' inventá '1 Hit? 
Ningú 'n conserva una memoria 
ni crech que digala historia 
qui foa que '1 Hit va inventar, 
y eix olvit sembla mentida, 
perqué ¿qué fora la vida 
sense '1 Hit per descansar? 
Quan un mal ens aclapara 
ell ens es bon abrigall. 
Quan neix 1' home. Ireb y ampara 
fins que fa 1' últíra badall. 
De la vida es sepultura 
d' incomparable ventura 
y es desitjat ab anhel. 
E s bálsam que cicatrisa, 
tálam que 'ls cora armonisa, 
y escala per pujá al cel. 
¡Oh, inventor del Hit! Tú á nobles 
y á plebeys has fet contenta, 
y pecan d' ingrata els pobles 
no aixecance monumenta. 
Jo per trasmétre't la gloria 
que t' ha escatimat la historia 
donant ton ñora al olvit, 
entonaré cada día, 
siga sol ó en corapanyía 
un hirane de gloria al Hit. 
J . PUIG CASSANYAS. 
— E l peix ¿anirá '1 sarró? 
¡Aquí , a q u í e s t á l a q ü e s t i ó ! 
Demá dissapte la Societat d1 escolas francesas 
gratuitas donará son ball de Máscaras en lo Gran 
Teatro del Liceo. No hi ha dupte que com tots els 
anjs se veurá animat de una concurrencia distingi-
da y extraordinaria. 
Lo día 30 del passat Janer morí á Madrit á una 
edat avansada nostre bon amich don Antoni de 
San Martín, conegut editor de la Cort y un deis 
que més han contribuhit á la cultura espanyola po-
sant al servey del públich sa experiencia, qu' era 
molta, y sa activitat tan fecunda com incansaole. 
Home de poderosas iniciativas, fundá íá molts 
anys 1' establiment editorial E l libro de oro y doná 
al comers de Uibres un impuls fins llavors descone-
gut, obrint mercats fora d' Espanya y cimentant lo 
crédit de sa casa, que avuy es una de las més res-
pectabas y sólidas, y ab la qual de temps antich 
sostením estretas y cordials relación s que'ns han 
permés apreciar las altas qualitats que adornavan al 
senyor San Martín. 
La casual circunstancia de trobarse á Madrit lo 
día de la defunció nostre amich D. Antoni López li 
proporcioná la trista satisfacció de poguer acompa-
nyar á la última morada al que fou modelo de caba-
llers y mirall d' honradés y laboriositat. 
A tota sa familia y especialment á nostres esti-
mats amicha don Antoni y don Angel, hereus del 
seu nom y dignes continuadors de la casa, renovém 
en aquestas líneas la expressió del nostre sentiment 
per la doloros? pérdua que acaban de sufrir. 
Una mostra de la in formació que 'ns vé de Ma-
drit y que á cinch céntims la pessa 'ns serveixen 
els periódichs nocturs: 
Dos senyors escriuhen una parodia de «Curro 
Vargas» ab el títol de Churro Bragas; \a portan á 
un teatro, s' estrena 1' obra y.... prepárinse vostés á 
quedarse completament á las foseas. 
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Telégrama de La Públ ici ta t : 
cLa parodia Churro Bragas obtuvo brillante éxi-
to. Los autores fueron llamados ocho veces al palco 
escénico.» 
Telégrama del Noticiero: 
«FRACASO.—La parodia Churro Bragas no tuvo 
aceptación. Carece de gracia, y todos los chistes le 
parecieron al público de mal gusto.» 
¿Qué 'ls sembla? ¿Han quedat enterats? 
Ja tenía rahó aquell que deya: 
Llegint un sol diari, 
es fácil marejaree una miqueta: 
pero ¿Uegirne dos? 
jPer forsa s' ha de perdre la xaveta! 
Si '1 Pagés se descuida una mica se li escapa Sant 
Andreu. Ja havía fet la maleta, ja havía tancat la 
corona á la sombrerera, ja estava á punt de marxa, 
esperant sois que á Madrit de un moment al altre 
li donguessen permís per despedirse per sempre 
més de Barcelona, quan algú á n' al Pagés li va dir: 
—Ansia Joseph, que si no cuytas, no hi arribas 
á temps. 
Y sens pérdua de moment el Pagés empunjant la 
vara ab má febril y nerviosa va anárse'n á la vila 
del Os resolt á posar en joch totas las influencias 
per evitar 1* escapada de Sant Andreu. 
Si no ho conseguís sería terrible lo que succehi-
ría. Sant Martí es segur que no voldría ser menos 
que Sant Andreu, y Sant Gervasi no 's quedaría 
pas ensopit, ni Sans tampoch, de manera que 1' al-
tar de 1* agregació barcelonina, en un tancar y obrir 
d' ulls se quedaría sense sants. 
Y tornaríam á 1* era aquella tan deliciosa, en que 
cada un de aquests sants travallava peí séu compte 
realisant cada mirade de matuteig y de caciquismo 
que n' hi havía per Uogarhi cadiras, com á las igle-
sias en día de funció solemne. 
• * 
Y ara, parlant en serio: Barcelona es una y ja no 
es possible esmicolarla. Las edifícacións deis pobles 
agregats se confonen unas ab altras, y las necessi-
tats deis séus moradors son per tot arréu las matei-
xas. L a llev de agregació no feu més que venir á 
sancionar 1 obra del temps. 
Aixís donchs lo que avuy importa en primer ter-
mo no es pas establir divorcis injustificats y perni-
ciosos, sino arreglar la casa pera viurehi tots ple-
gats lo millor possible. 
Aixó 's lograría si tots los ciutadáns procuressin 
elegir una corporació municipal inteligent, gelosa 
y sobre tot honrada, que fes bona aplicació deis in-
mensos recursos de aquesta ^ran ciutat, y que 
proeurés abaratir la subsistencia deis vehíns y en 
especial de las classes laboriosas. 
Aquest es 1* únich camí que han de seguir á una 
tots quants s' interessin de veras per la prosperitat 
y '1 honestar de la capital de Catalunya. 
Vaja, qu' en Romero Robledo, president del Cir-
cuí de Bellas Arts de Madrit, té unas ideas ben es-
peciáis. Ara se li ha acudit organisaruna moixigan-
ga, á costas del inmortal autor de las Dolerás, las 
Hum'oradas y 'ls Petits poemas. No altra cosa que 
una moixigan^a fora la realisació del projecte de 
coronarlo en vida. 
Lo pensament ni tan sois té el mérit de 1' origi-
nalitat. A Zorrilla van coronarlo també, y jo nns 
crech que aquell honor va precipitarlo. Aixó sí, des-
prés de mort ningú s1 ha recordat d' ell ni de la 
séva pobra viuda. 
Pero al fí, Zorrilla era un poeta romántich que 
havía viscut sempre fora del mon, volant per las al-
turas, mentres que Campoamor es lo poeta de la 
ironía y del escepticismo. La seva coronació sería 
una humorada, pero feta pels altres, y á expensas 
d* ell. No crech, per lo tant, que vulga prestarse á 
la broma un poeta tan humá y tan pensador, qu' 
en quan á humoradas deu estar sempre mes dispo-
sat á ferias que á consentirlas. 
Varios periódichs publican lo següent anunci: 
THYMOL CASALS. 
No'ls sembla qu'estaría millor titulantse: «IHY-
MOL PLANAS Y CASALS?» 
¡Vaya un consúm no se 'n íaría en épocas d' elec-
cións! 
L ' altre día una senyora estava oint missa devo-
tament á la Catedral quan va sentir lo farfoteig de 
una má que li troya '1 porta-monedas de la butxaca. 
POBRE SENYOR! 
1 
—Sino que hi vist com se 'n ana va al Hit, mitj mor ta de migranya... juraría que aquella es la meva dona. 
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INDIRECTA (per MARIANO FOIX.) 
~¿Sabs quíns son els homes que m' agfradan á mí?.... Els que fan cara de tonto. 
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y en lloch de donar lo crit de «¡lladres!» va cau-
ro en basca. 
Lo que devía dir al retornarse: 
__l Ay Jesúsl No hi ha res que m' impreaioni tant 
com sentir que 's treu un' ánima del Purgatori. 
Tothom está esperant á veure si '1 ministre de 
Hisenda 's decideix per íí á estancá '1 café. 
Lo qu' es á mí poch m' inquieta aixó—deja un 
cafeter.—Lo sensible sería qu' estanqués 1' aixico-
ria, y encare sería pitjor que se li ocorreguós es-
tancar lo such de bróquil. 
Y un fabricant de café artificial fet ab pasta de 
aglans, deja ab molta ironía: 
Va j a uns ministres de Hisenda mes atraasats 
tením á Espanja, que s' empenjan en estancar un 
article, que ja no 's consúml E l café qu' ell voldría 
estancar, nosaltres ja fa qui sab el temps que l* hem 
suprimit. : 
Ha comensat á veure la Uum pública un senma-
nari titulat Lo Teatro católich. 
Ja no mes falta que '1 catolicismo per ficarse en 
tot, s' introduheixi també dintre del teatro. 
La primera obra que reparteix en forma de íolletí 
es un drama que porta '1 títul de Fam d' or. 
Lo títul no menteix: Fam d' or: per íorsa ha de 
ger un' obra molt clerical. 
MASGARONS BARGELONINS 
La mort repentina del fabricant de pianos D. Pe-
re Estela ha sigut vivament sentida á Barcelona. 
Era un industrial que reunía á un poderós espe-
rit d' empresa j á una gran energía j perseveran-
cia de carácter, las mes estimables prendas: erabon-
dadós, franch, amable j gran amich deis artistas. 
Maj tenía per ells un nó, quan tractavan de utili-
sar los medís poderosos que podía proporcionarlos, 
íacilitantlos ja 'ls magnífichs pianos de la sevacasa 
ja I' hermosa sala de la Granvía que porta '1 sen 
nom. 
A íorsa de traball, d' activitat é inteligencia ha-
vía loprat lo Sr. Estela colocar á una envejable al-
tura 1 antigua fábrica de Bernareggi, de la qual 
feja algúns anjs se 'n havía encarregat en absolut. 
Quan tot li somreja, la mort 1' ha arrebatat al ca-
rinjo de sa familia j al afecte deis seus numerosos 
amichs, que ho eran tots quants el coneixían j en-
tre 'U quals ha deixat una fonda estela de senti-
ments simpátichs. 
Lo gobernador Sr. Larroca imitant ais personat-
jes de las comedias del teatro antich, hace que se 
vd, y vuelve. 
En va 1' han nombrat inspector general de Ins-
trucció pública: contra 'ls debers de aquest cárrech 
que reclaman la séva presencia á Madrit, hi ha las 
Hicencias contínuament renovadas que li permeten 
continuar desempenjant el gobern de aquesta pro-
vincia. 
No sé si será veritat la f rasse que s' atribuheix á 
un metje de la higiene, qu' es com tothom sab, un 
deis rams que deponen en absolut del gobern civil, 
l-o metje en qüestió va dir: 
•—¿Saben perqué no se 'n va '1 Sr. Larroca? Sen-
zillament perqué troba que la ciutat de Barcelona 
68 moít mes higiénica que la vila de Madrit. 
A la cantonada del carrer de la Boquería hi ha 
una casa qu' entra de pié en lo projecte de reforma 
ae Barcelona. Per mes que 's diu que '1 seu propie-
ari s conforma ab que '1 día que haja de desaparei-
es per aixamplá '1 carrer se conformará á aceptar 
Lo rey de las ayguas. 
Lo rey de las flors. 
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UNA NOYA PREVISORA 
—Caminém poch á poch, que diu que per aquí s' 
ha de anar ab peus de plom. 
per ella '1 valor que avuj té vella com es, no está 
encare autorisat per derribarla á íí de feria nova 
com pretén, finsque sobre '1 particular recaiga acort 
de la corporació municipal. 
L ' assumpto, discutit en la sessió de la senmana 
passada, quedá pendent de resolució, y no obstant 
el derribo de la casa va comensar desde 1* endemá 
mateix. 
Y es que '1 propietari va obtenir per realisarlo un 
p«rmi8 provisional del arcalde. 
• 
* * 
Valdría la pena de que algú digués de que ser-
veixen els Ajuntaments, haventhi un arcalde de 
real ordre que provisionalment disposa lo que li 
dona la real gana en qüestións que com lo derribo 
de un edifici 's fa impossible reposarlas en son 
primitiu estat. 
Y á pesar de que cada pedra al despendres de la 
casa del carrer de la Boquería cau sobre '1 cap deis 
regidors, ja veurán com ni un de aquests se dona 
per ressentit en la seva formalitat j '1 seu prestigi. 
¡Qué s' hi iarál Cosas de la Casa gran que '1 ála-
ble que las entengui. 
Espigolat en un diari extranger. 
Un taberner se presenta á casa del doctor. 
—Ve molt á temjDS—li diu aquest.—Ha de saber 
que del vi que *ns serveix j a ' n tinch prou. ¡Vaya 
UN T R A J E PESAT 
3 
Disfressa de contrabaix. 
(Bona sois per un bastaix.) 
una mistura més asquerosa! Sápiga que 'ns ha po-
sat á tots malalts. 
—Motín de més—replica '1 taberner ab molta fle-
ma—perqué '1 miri ab carinjo. No 'Ibegui vosté si 
vol; pero recománil á tots els seus amichs j ab aixó 
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A L O I N S E R T A T E N L U L T I M N Ú M E R O 
X ABAD A.—Em-pai-ti-fa-ri-a, 
Id. — E n - r i-que-ta. 
TRKNCA-OLOSCAS.—iío««<ín Janot—Angel Quimerd. 
BARBET NUMÉBICH.—Prudencia. 
GEBOOLÍFICH COMPBIMIT.—Paria. 
Antoni López, editor, RamHa del Mito, 20 
A. López Bobert, impresor, Asalto, 63 .—Barce lon» . 
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A N T O j ^ O P E Z , Editor, Ramilla ilel Mitl, n t e r o 20, LliDrerla Espanjoia, Barcelona. Corren: Aoartat ntmeri) 2 
(GUÍA D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O ) 
La próxima semana 
s e p o n d r á á l a v e n t a . 
El A N U A R I O R I E R A en los 4 años de su 
publicación ha logrado imponerse á todo el comer-
cio, haciendo desaparecer las malas guías que ve-
nían publicándose. 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P R A C T I C A 
DE 
V a n publicados 6 tomos 
á Pía». l ' S O tomo. 
I.0 Movimientos de tierras, fundaciones, andamiajes. 
2. ° Materiales de construcción (empleo y resistencia). 
3. ° Fábricas en general. 
4. ° Carpintería de armar. 
5. ° Carpintería de taller. 
6. ° Construcciones metál icas . 
L a c o l e c o i ó n se c o m p o n d r á de 12 tomos 
C O L E C C I O N D I A M A N T E ( E d i c i ó n \ L O P E Z j 
ULTIMO TOMO PUBLICADO 
CUENTOS DE VARIAS ÉPOCAS 
POR A N G E L R . C H A V E S 
Un tomo en 8.° menor de unas 200 páginas con 
elegante cubierta en colores. 
Ptas . O 50 . 
LA BOGERIA NOVELA DE COSTUMS DEL NOSTRE TEMPS, ORIGINAL DEL NOTABLE ESCRÍPTOR Narcis Oller.—Un tomo 8.u , Ptas. 3 
NOYISIMO IRTE BE TOCIB L I CTITIllI 
P O R C I F R A S I N N E C E S I D A D D E M A E S T R O 
Un tomo apaisado Ptas. 1. 
E L O L I V O Y E L A C E I T E 
C U L T I V O D E L O L I V O 
EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL ACEITE, por A . A L O I . 
Un tomo de 400 páginas, Ptas. 2. 
O P E R A C I O N E S E L E M E N T A L E S 
DE 
F O T O G H A F Í A 
POR D . J . D O N A T 
Un tomo 8.°, Ptas. 1'50. 
PROYECTO D E L M . M á l C E 
- S I - A . S T I C O 
Precio: Ptas. O'75. 
¡ATRAS E L E X T R A N J E R O ! ! 
N O V E L A H I S T Ó R I C A D E L T I E M P O D E L A G U E R R A D E L A I N D E P E N D E N C I A 
POR D. M A N U E L A N G E L Ó N Edición ilustrada por E . P lanas y Urrab ie ta .—Ptas . I T ' S O . 
NOTA.—Tothom que vulga adquirir qaalsevol de ditas obras, remetent 1' import en libransas del Giro Mútuo, ó bé 
en sellos de franquei* al editor Antoni López , Rwnbla del Mitj, 20, Barcelona, la rebrá á volta de corren, franca de ports. 
No responém d' extravíos , no remetent ademés 1 ral peí certificat. Ais corresponsals de la casa, se Is otorgan rebaixa». 
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SANFAYNA CARNAVALESCA 
L ' un, anant per fer broma, pesca un lio 
V al tre 's creu tas tar mel y troba pega.... y el mundo en tanto sin cesar navega por el piélago inmenso del vacio. 
